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Judul dari laporan akhir ini adalah “Analisis Sumber dan Penggunaan Modal 
Kerja pada Perusahaan PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk berlokasi di 
Jln. Jendral Sudirman No. 4-6, RT. 04/23, Kel. Sumur Pecung, Kec. Serang, Kota 
Serang. Serang, Banten 42124. Tujuan dari penulisan ini adalah mengetahui 
bagaimana pengelolaan sumber dan penggunaan modal kerja, bagaimana 
kebutuhan modal kerja dan faktor-faktor yang menyebabkan kerugian pada PT 
Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Metode yang dilakukan dalam 
pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi. Data yang digunakan oleh penulis 
adalah laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi selama lima tahun 
terakhir dari tahun 2015 hingga 2019. Berdasarkan data yang telah dianalisis, 
perusahaan mengalami kenaikan modal kerja selama tiga periode dan penurunan 
modal kerja selama dua periode. Kebutuhan modal kerja yang lebih kecil 
dibandingkan dengan modal kerja yang tersedia di perusahaan menyebabkan 
terjadinya kelebihan modal kerja. Sebaiknya kebutuhan modal kerja yang lebih 
besar daripada sumber modal kerja menyebabkan penurunan modal kerja, PT 
Bank Pembangunan Daerah Banten harus menggunakan modal kerja yang ada 
sebaik mungkin dan mengelolah modal kerjanya agar lebih produktif sehingga 
laba yang dihasilkan lebih optimal. 
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Muhammad Riansyah, 2020 ( xiii + 92 pages) 
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The title of this final report is "Analysis of Sources and Utilization of Working 
Capital at PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. Located at Jln. Jendral 
Sudirman No. 4-6, RT. 04/23, Ex. Sumur Pecung, Kec. Serang, City of Serang. 
Serang, Banten 42124. The purpose of this paper is to find out how to manage the 
sources and use of working capital, how the working capital needs and the factors 
that cause losses to PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk. The method used 
in data collection is documentation. The data used by the authors are financial 
statements in the form of balance sheets and income statements for the last five 
years from 2015 to 2019. Based on the analyzed data, the company experienced 
an increase in working capital for three periods and a decrease in working 
capital for two periods. The need for working capital that is smaller than the 
available working capital in the company causes excess working capital. We 
recommend that the need for working capital which is greater than the source of 
working capital causes a decrease in working capital, PT Bank Pembangunan 
Daerah Banten should use existing working capital as best as possible and 
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